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Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal kuruluşu olan TRT’de, Kanada’da yaşayan “zıpır”ın nasıl boy 
gösterdiğine, tetikçilik yaptığına değinip, Fethullahçı Akın İpek’in gazetesinin ve televizyonunun “çevrecileri” hangi 
amaçla karalayıp “linç” girişiminde bulunduğunu anlatacağım.
Türkiye’de ipin ucu kaçmış!..
Zıpır, devlet televizyonundan eski Genel Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’ya saldırıyor, onu 
“çete” olarak suçluyor, ardından Ertuğrul Özkök’ü tehdit ediyor.
Zıpır önemseniyor!..
Önemsendiği için bir eski milletvekili, bir eski bakan “zıpır”a soru soruyor...
Bunlar halkın vergileriyle yayın yapan devlet televizyonunda oluyor...
Yazıklar olsun!..
Gazeteleri yetmemiş, şimdi devlet televizyonunda insanlar çetecilikle suçlanıyor...
Fethullahçı Akın İpek’in gazetesi ve televizyonu da çevrecileri hedef gösteriyor.
Hep söylüyorum, Türkiye ilginç bir dönemden geçiyor...
Akın İpek, on yıl önce Ankara’da zarfçılık yapıyordu, birdenbire zengin oldu...
Her neyse!
İpek’in “Koza Altın” şirketi zor günlerde...
Gazetesi ve televizyonu, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, avukat Senih Özay, turizmci Birsel Lemke’ye savaş 
açtı...
***
Çünkü Danıştay, Ovacık altın madeninde ÇED raporu süresini doldurduğu için madeni kapatma kararı aldı. Madenin 
yasal olarak ay sonunda kapatılması gerekecek. Kemal Anadol da bir soru önergesiyle olayın peşinde olduğunu 
belirtti.
Akın İpek panikledi... Haber ve yazılarıyla Senih Özay ve Birsel Lemke’ye savaş açtı. Ne Alman ajanlıklarını bıraktı 
ne de vergi kaçakçılığı yaptıklarını.
Bu bir yargısız infaz değil midir?
Çevrecileri kendi çıkarları için karalama kampanyası yürütenlere yanıtı Senih Özay ve Arif Ali Cangı veriyor...
Yıllar önce yargılanan ve aklanan bu insanları “Alman ajanı” diye suçlayan Fethullahçıları da tanırım... İşleri budur.. 
çamur at izi kalsın...
Bir yurtseverin görevi yağmalanan dağlarımıza, göllerimize, ovalarımıza sahip çıkmaktır...
Çokuluslu “altın avcıları”yla hukuk savaşımı vermek, bir hukuk devletinde suç öğesi oluşturur mu?
Kaz Dağları, Madran Dağları, Kaçkarlar, Tunceli Ovacık, Erzincan, Toroslar “çokuluslu altın avcıları”na teslim 
edildi...
Çevreci kuruluşlar bunun üzerine ayağa kalktı...
Akın İpek şimdi Danıştay’ın verdiği “durdurma kararı”nı içine sindiremediği için gazetesi ve televizyonuyla 
çevrecilere akıl mantık dışı saldırıda bulunma cesaretini kimden buluyor?
Akın İpek, çıkardığı altından ne kadar kazandı, devlete ne ödedi?.. Açıklasın!
***
Çevreci insanları Alman ajanı, PKK militanı gibi suçlamalarla sindirmeye çalışan Akın İpek, Danıştay’ın verdiği 
karara uymak zorunda kalacak...
Sıkıntısı bu!
Yargı tarafından aklanmış insanlar, elbet Akın İpek’in gazetesi ve televizyonuna karşı dava açacaklardır...
Bergama Ovacık’taki “altın madeni” kapatılacak.
Akın İpek’in para musluğu kesilecek!
Bilirkişi heyetini karalayan “Koza”, bilirkişi Prof. Dr. Sezai Göksu’yu da hedef gösteriyor...
Tarikat şeyhlerinin müritleri hükümeti arkalarına alıp Danıştay’ın verdiği “madenin işletilmesini durdurma” kararına 
meydan okuyor!
Avukat Senih Özay’ı kırk yıldır tanırım... Öyle kolay kolay pes etmez...
Bakın, Efemçukuru’ndaki “altın madeni” İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tahtalı Barajı”nı kirlettiği için 
kapatıldı...
Ben burada bir ipucu vereyim Akın İpek’e... Almanya’nın eski SPD’li Başbakanı Schröder “çokuluslu altın 
avcıları”nın koordinatörü... Türkiye’ye bu nedenle çok sık gelip gidiyor...
Onun için “Alman ajanı” masalınızı kimse yemiyor.
***
Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tepkisi...
Ne diyor yazılı açıklamada:
“Bazı gazetelerde, siyasi partileri soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcıları’nın ad ve soyadları, görevlendirildikleri 
siyasi partiler açıklanarak yazılmakla hedef haline getirilmişlerdir.”
Peki kamu düzenini ve kamu güvenliğini “ihlal eden” bu kişiler kime güvenerek yapıyorlar hedef göstermeyi?
Hukuk devleti neredesin, yanıt ver!
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